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 INFOBLATT ZUR RUBRIK „AUS DEM NETZWERK TA“ 
Mit einer kostenpflichtigen Veröffentlichung in der Rubrik „Aus dem Netzwerk TA“ stärken die insti-
tutionellen Mitglieder des Netzwerks TA die eigene Sichtbarkeit sowie die des Netzwerks und unter-
stützen die Zeitschrift TATuP finanziell wie inhaltlich. Informieren Sie hier über Ihre Projekte, Publika-
tionen, Stellenausschreibungen, Veranstaltungen und andere Aktivitäten. 
Über die Zeitschrift – www.tatup.de 
TATuP – Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis ist die begutachtete Open-
Access-Zeitschrift für das interdisziplinäre Feld der Technikfolgenabschätzung sowie für angrenzende 
Themengebiete. Die Zeitschrift richtet sich gleichermaßen an Wissenschaft und interessierte Öffent-
lichkeit. 
Sitz der wissenschaftlichen Redaktion ist am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemana-
lyse (ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). TATuP wird dreimal pro Jahr im Druck und on-
line vom oekom verlag, München herausgegeben. 
Artikelformate und Preise 
 
Format 
 
Seitenumfang Kosten ** Umfang  
(Text abzüglich Bilder/Grafiken) 
Gestaltete Anzeige 
(z.B. Stellenausschrei-
bungen, Publikations- 
oder Veranstaltungs-
hinweise) * 
¼ Seite (quer B 175 x H 57 
mm; hoch B 85 x H 115 mm) 
 
½ Seite (quer B 175 mm x H 
110 mm; hoch B 85 mm x H 
225 mm) 
400 € 
 
 
600 € 
Auf Anfrage falls nicht als PDF 
geliefert.  
Kurztext (z.B. Be-
schreibung einer Neu-
erscheinung oder die 
Veröffentlichung eines 
Call for Papers) 
 
½ Seite 
 
 
 
1 Seite  
600 € 
 
 
 
1.100 € 
 
ca. 2000 Zeichen inkl. Leerzei-
chen (ohne Abbildungen) *** 
 
ca. 4000 Zeichen inkl. Leerzei-
chen (bei Verwendung einer 
Abbildung) *** 
Kurze, wissenschaftli-
che Beiträge (z.B. zur 
Vorstellung von Pro-
jektergebnissen) 
1 Seite 
 
 
 
2 Seiten 
 
1.100 € 
 
 
 
2.000 € 
ca. 4000 Zeichen inkl. Leerzei-
chen (bei Verwendung einer 
Abbildung) *** 
 
ca. 8000 Zeichen inkl. Leerzei-
chen (bei Verwendung zweier 
Abbildungen) *** 
 
* NTA-Mitglieder können ihre Anzeigen entweder von TATuP setzen lassen (einfache Gestaltung mit Logo/Bild und Text) 
oder als fertiges PDF liefern (3 mm Anschnitt, Farbe: CMYK, Auflösung: 300 dpi). 
** alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. 
*** pro weiterem Bild verringert sich die Textlänge um ca. 800 Zeichen inkl. Leerzeichen 
TATuP „Aus dem Netzwerk TA“ 
Vorlagen  
Das Logo der Institution sowie ggf. Fotos sind in druckfähiger Qualität (JPG oder TIFF, Auflösung: 300 
dpi) als eigene Dateien zu schicken.  
Erscheinungsdaten und Fristen 
TATuP erscheint dreimal jährlich. Berücksichtigt werden die Veröffentlichungswünsche in der Reihen-
folge ihres Eingangs. Für die Planung Ihrer Veröffentlichung nehmen Sie mit der Redaktion ca. 3 Mo-
nate vor Erscheinungsdatum Kontakt auf. 
 
TATuP‐Ausgabe 
 
Erscheinungsdatum 
1/2019 Anfang April 2019 
2/2019 Mitte Juli 2019 
3/2019 Mitte Dezember 2019 
Mediadaten 
Druckauflage: 800 bis 1.000 
Homepage: seit Relaunch (Ausgabe 1-2/2017) ca. 6.000 bis 10.000 Aufrufe pro Monat. 
Kontakt 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Redaktion. 
(Ansprechpartner: Dr. Ulrich Ufer; +49 (0)721 608 26014; ulrich.ufer@kit.edu). 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt über den oekom verlag. 
(Ansprechpartnerin: Dr. Ulrike Sehy; sehy@oekom.ch). 
